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ABSTRAK
Sumber penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah salah
satunya berupa pajak. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame merupakan pajak daerah yang
potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin meningkatnya pendapatan asli daerah
maka pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di
Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan
pajak reklame dari tahun 2013-2015. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu
mengumpulkan data dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.Berdasarkan hasil uji secara
simultan menunjukkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t)
menujukkan bahwa variabel pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Jepara. Sedangkan variabel pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Jepara.
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ABSTRACT
The one of source of government revenue used to finance the national development and government
expenditures is taxes. Hotel taxes, restaurant taxes and advertisement taxes are potential local tax in
increasing the regional original income. Increasing the regional original income then regional development
will be implemented properly.This research aims to analyze the influence of hotel taxes, restaurant taxes and
advertisement taxes revenue on the regional original income in Jepara regency. The sample in this research
is the realization of hotel taxes, restaurant taxes and advertisement taxes revenues periods 2013-2015. Data
collection method was done with data documentation of revenue financial and asset management office of
Jepara regency. Technical analysis of data using multiple linear regression analysis.Based on the results of
the test simultaneously shows that the variable hotel taxes, restaurant taxes and advertisement taxes
simultaneously affect on the regional original income in Jepara regency. Based on the results of partial test (t
test) shows that hotel taxes and advertisement  taxes variables do not affect on the regional original income
in Jepara regency. While the variable of the restaurant taxes affect on the regional original income in Jepara
regency.
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